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Footer Logo
JjfCedarville University (7-13, 2-6) 
vs. 
TOhio Dominican University (19-7, 8-2) 
Monday, A pril 5, 2004 • 1:00 p.m. 
[g] 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
(7-13, 2-6 AMC South Division) 
Feb.28 GEORGETOWN W,L 11-2,3~7 
March 8 at Warner Southern L 6-9 
March 10 Philadelphia Biblical w,w 16-0, 14-4 
March 11 at Webber International L 2-7 
March 12 Atlanta Christian w 5-4 
March 13 at Southeastern L,L 1-6,2-3 
March 20 at Eastern Kentucky L 3-26 
March 23 TIFFIN* w,w 3-0,4-3 
March 24 KENYON (1) L 2-3 
March 26 at Rio Grande* (2) L,L 4-5,3-12 
March 27 at Rio Grande* (2) L,L 6-9,0-8 
April 1 at Bluffton (1) w 14-9 
April 3 OHIO DOMINICAN* (2) .. L,L 1-4,3-20 
April 5 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p.m. 
April 6 TIFFIN* (2) 1 p.m. 
April 8 WALSH (2) 1 p.m. 
April 9 at Wilmington (1) 3p.m. 
April 13 MOUNT ST. JOSEPH (1) 4p.m. 
April 16 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 17 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 19 CUMBERLAND (Ky.) (2) 2p.m. 
April 20 at Wittenberg ( 1 ) 7p.m. 
April 22 URBANA* (2) 2p.m. 
April 23 Urbana* (2; at Springfield Mun. Stadium) 6p.m. 
April 30 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May3 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May 6-8 NCCAA Midwest Regional (at Spring Arbor, Ml) TBA 
* American Mideast Conference South Division Games 
All start times local 
&1~d 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 413104) w L Pct. w L 
Point Park 2 0 1.000 8 6 
Saint Vincent 4 1 .800 11 9 
Malone 3 2 .600 10 7 
Geneva 2 4 .333 15 7 
Walsh 2 4 .333 9 16 
Seton Hill 0 2 .000 9 18 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 414104/ w L Pct. w L 
Mt. Vernon Nazarene · 2 0 1.000 14 8 
Ohio Dominican 8 2 .800 19 7 
Rio Grande 5 3 .625 23 11 
Shawnee State 4 4 .500 8 12 
Urbana 4 4 .500 9 16 
CEDARVILLE 2 6 .250 7 13 
Tiffin 1 7. .125 9 15 
T Pct. 
0 .571 
0 .550 
0 .588 
0 .682 
0 .360 
0 .333 
T Pct. 
0 .636 
0 .731 
0 .676 
0 .400 
0 .360 
0 .350 
0 .375 
The Cedarville University baseball team again hosts the Ohio 
Dominican University Panthers in an American Mideast Conference 
South Division doubleheader today at Yellow Jacket Field. 
The Yellow Jackets enter today's contests with a 7-13 (2-6 AMC South) 
mark after droppingb oth ends of a doubleheader to ODU on Saturday. 
Ohio Dominican, ranked #14 in the most recent NAIANational Ratings, 
is 19-7 (8·2 AMC South) on the season after sweeping the Yellow 
Jackets. 
Travis Alien, a senior outfielder, leads the Jackel$ with 23 base hits 
while posting a .390 .batting average. - = -
Junior catcher Jeff Lowe leads the 
2004 squad with seven doubles. The 
NCCAA All-American also paces the 
team with 23 hits and 30 total bases. 
Dave Terrill, a senior infielder, has 11 
RBl's to his credit to go with a .311 bat-
ting average. Jon Oren, a senior third 
sacker, is hitting .322 while leading 
Cedarville in runs scored with 16. 
Senior outfielder Forest Greetham has 
added 11 stole!'l bases to his car~er - 5-en- io_r_o_u_tfi-el-d-er-1l-ra- v,-·s_A_ll_e,..n ... leaaaads'-' 
total of 37 ent~nng the 2004 campaign. the Yellow Jackets with a _390 
Matthew Bonin, a 6-0 ~ophomore left- batting average. 
handed hurler, has registered three of 
the Yellow Jackets' seven victories. He leads the staff with 37.2 innings 
pitched and 38 strikeouts to go along with a 3.82 earned run average. 
Senior pitcher Josh Smith has picked up two victories in the '04 campaign 
in six starts on the mound for Cedarville but suffered a shoulder injury 
against ODU on Saturday, 
Ohio Dominican has captured NAIA Regional, Super Regional titles 
and berths in the NAIA World Series for three consecutive seasons. To 
continue the streak, the Panthers will depend on a veteran pitching staff, 
quality defense and the emergence of several newcomers. Jonathan 
Sanchez, a 6-3 senior left-hander and last week's NAIA National Pitcher 
of the Week, anchors the pitching corps. He is 20-2 over the last two sea-
sons and has been named AMC Pitcher of the Year each season. All-
AMC South Division performer Jeff Kidd, a 6-0 senior outfielder, batted 
.375 with 4 HR's and 41 ABl's last season, Shortstop Angel Lopez 
returns after leading ODU with 59 RBl's in 2003. The Panthers have 
launched 24 home runs iri the first 26 games of the '04 season including 
5 this past Saturday against the Yellow Jackets. 
ODU took three of the four games played against Cedarville last sea-
son 11·1 c1nd 6-5 wins in Columbus, and 10-1 at CU with the. Yellow 
Jackets salvaging a 8-3 win in that r:i_ightcap. 
~ [. " 
Ohio Dominican swept a pair of American Mideast 
Conference South Division games on Saturday at 
Cedarville by scores of 4-1 and 20-3. · 
The Jackets got on the board first in the opener. 
Brody Morris singled with two out in the 2nd inning 
and crossed the plate on a double by Dave Terrill. 
The Panthers used solo home runs in the 3rd and 6th 
innings to a take 2-1 lead into the 7th where they 
added a pair of insurance runs. 
Cedarville took a 3-1 lead in game two with a 
three-run 3rd inning highlighted by a two-run single 
from Morris. The Panthers promptly sent 21 batters 
to the plate in the 4th inning and scored a whopping 
17 _runs on 14 hits which incl_uded three home.rs. 
:~~Dj~ -~~ 
Sophomore short-
stop Brody Morris 
recorded 2 hits and 
2 RBl's with 1 run 
scored versus ODU. 
:J 
The Yellow Jackets host Tiffin University in an AMC South Division 
twinbill tomorrow beginning at 1 p.m. The squad will face visiting AMC 
North Division member Walsh University for two games on Thursday at 1 
p.m. before travelling to Wilmington College for a non-conference single 
game beginning at 1 p.m. on Friday. 
Head Coach: Greg Hughes 
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Kiel Boynton 
lim Hubler 
Brody Morris 
Jeff Lowe 
Jon Oren 
Brady Ratzlaff 
Josh Smith 
Forest Greetham 
Richie Reeder 
Justin Ensign 
Kevin Brown 
Alex Pummell 
Mike Zerminski 
David Snow 
Phil Buben 
Chris Gompf 
Andrew Noble 
Matthew Bonin 
Eric,Carroll 
PM 
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P, 
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OF 
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IF 
Dave Terrill IF 
Adam Wise C 
Phil Westenbarger P 
O,J. Skiles OF 
Dan White P 
Travis. Allen OF 
Eric Johnson IF 
Mark Eisentrager OF 
Scott Tarvin P 
Bryan Metcalf P 
Head Coach: Paul Page 
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H1 
5-9 
5-7 
6-0 
6-3 
6-0 
6-0 
6-1 
6-0 
5-8 
6-1 
6-0 
5-11 
6-2 
6-3 
5-9 
6-1 
6-5 
6-0 
5-10 
6-.1 
5-10 
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5-10 
5-10 
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6-1 
6-0 
6-1 
5-8 
6-3 
6-2 
6-0 
6-0 
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6-3 
6-3 
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Assistant Coaches: Jameson Adams, Ben Galbreath, Ted Galbreath, John Me~ ~ ·•• ~ 
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Hometown 
Prineville, OR 
Elizabethtown, PA 
Richardson, TX 
West Liberty, OH 
Noblesville, IN 
Frankfort, OH 
Sheffield Lake, OH 
Wellington, OH 
York, PA 
Columbus, OH 
LaSalle, IL 
Morenci, Ml 
Springfield, IL 
Groveport, OH 
Indianapolis, IN 
Cardington, OH 
Franklin, OH 
Patton, PA 
Delaware, OH 
Lebanon, OH 
Gahanna, OH 
Bremen, OH 
Modesto, CA 
Endwell, NY 
Bakersfield, CA 
Latham, NY 
Grandville, Ml 
Nicholasville, KY 
Gahanna, OH 
Assistant Head Coach: Ron Casserly 
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L-L 
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S-R 
R-R 
R-R 
Hometown 
Groveport,. OH 
Columbus, OH 
Columbus, OH 
Rio Piedras, PR 
Rio Piedras, PR 
Youngstown, OH 
Cleveland, OH 
Sabana Grande, PR 
Gahanna, OH 
Columbus, OH 
Westerville, OH 
Cidra, PR 
Grove City, OH 
Westerville, OH 
Bellaire, OH 
Rio Grande, PR 
Columbus. OH 
Sabana Grande, PR 
Waverly, OH 
Gahanna, OH 
Canton, OH 
Liberty, OH 
Bexley, OH 
Galloway, OH 
Cidra, PR 
Aguada, PR 
Louisville, OH 
Youngstown, OH 
Tallmadge, OH 
Warren, OH 
Ottoville,OH 
Hilliard, OH 
Waterloo, ONT 
High School 
Crook County Christian 
Mt. Calvary Christian 
Garland Christian 
Benjamin Logan 
Heritage Christian 
Adena 
Open Door Christian 
Wellington 
Northeastern 
Worthington Christian 
Peoria Christian 
Morenci 
Southeast 
Tree of Life Christian 
Heritage Christian 
Cardington Lincoln 
Franklin 
Cambria Heights 
Delaware Christian 
Middletown Christian 
Evangel Christian 
Fairfield Union 
Modesto Christian 
Ross Corners Christian 
Centennial 
Shaker 
Freedom Baptist 
West Jessamine 
Evangel Christian Acad. 
Mm2r 
Middle Childhood Education 
Business Management 
Psychology 
Youth Ministry 
International Studies 
Criminal Justice 
Sport ManagE!ment · 
Organizational Communications 
Broadcasting 
Pre-Med 
Psychology 
Und.eclared 
Mechanical Engineering 
Criminal Justice 
Pre-Sem. Bible/Counseling 
Undeclared 
Physical Education 
Spanish Education 
Middle Childhood Education 
Physical Education 
Sport Management 
Pre-Seminary Bible 
Nursing 
Technical & Prof. Communications 
Physical Education 
Mechanical Engineering 
International Studies 
Undeclared 
Electrical Engineering 
--
Assistant Coach: Jay Stoner 
Hjgh School 
St Francis· DeSales 
St. Francis DeSales 
Bishop Hartley 
Ramon Vila Mayo 
Ramon Vila Mayo 
Boardman · 
Shaker Heights 
Blanca Maloret 
St. Francis DeSales 
Northland 
Westerville North 
Superior Vocacional Cidra 
Grove City 
Westerville North 
Bellaire 
Colegio Catolico Santiago 
Worthington Christian 
Blanca Malaret 
Waverly 
Gahnna Lincoln 
GlenOak 
Liberty 
Bexley 
Westland 
Ana J. Candelas 
Dr. Carlos Gonzalez 
Louisville 
Boardman 
Tallmadge 
Howland 
Ottoville 
Davidson 
St. David 
29 Hark Bisentrager: 1.000 16-0 
14 Alex Pumell ••• ,. . t29 6-1 
1 27 Travis Allen..... .390 - -20-20 
11 Richie. Reeder ••••• 382 14-9 
15 Mike Zeminski... .342 16-U 
13 Kevin Brown...... .333 3-0 
5 Jeff Lowe......... .329 20-20 
21 Eric Carroll •••••• 327 18-17 
6 Jon Oren •••••••••• 322 19-19 
22 Dave Terrill..... .311 19-16 
25 O.J. Skiles...... .294 18-13 
19 Andrew lfoble •••••• 267 19-14 
4 Brody Morris •••••• 255 19-16 
18 Chris Golllpf., ••••• 222 12-7 
9 Forest Greetham.. .200 20-19 
23 .ldUl Wise .. ,..... .000 9-0 
i'l .Phil Buben....... .000 2-0 
3 Tia Hubler •••••••• 000 7-0 
3'1 ·Bryan Metcalf ••••• ooo 3-0 
: · 24 Phil Westenbarger .000 9-0 
20 Matthew Bonin ••••• ooo 6-6 
7 Brady Ratzlaff •••• 000 3-2 
26 Dan 11hite ••••••••• ooo 3-0 
- 28 Eric Johnson. • • • • • ooo 3-0 
30 Scott Tarvin ....• . ooo 1-1 
i6 David Snow •••••••• 000 7-0 
1· Kiel Boynton •••••• 000 6-0 
8 Josh Smith •••••••• ooo 6-6 
Totals •••••••• .. ••••• 307 - 20-20 
·0pponents •••••• • ••••• 324 20-20 
2 11 2 
7 2 3 
5-9 8 23 
34 6 13 
38 4 13 
3 0 1 
70 5 23 
52 11 17 
59 16 19 
45 12 14 
3( 4 10 
30 .3 8 
47 7 12 
18 1 4 
60 11 12 
7 1 0 
1 0 0 
0 0 
l 0 
2 0 
5 0 
2 1 
0 0 
7 0 
0 1 
3 1 
6 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 7 
0 8 
0 7 
0 0 
0 10 
0 8 
0 ( 
0 11 
0 3 
0 ( 
0 5 
0 5 
0 5 
0 1 
0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2 1.000 0 
4 .571 1 
25 .(2( 2 
18 .529 3 
17 .U7 5 
1 .333 0 
30 .(29 3 
19 .365 5 
2( .(07 8 
20 .4U 4 
10 .294 · 3 
10 .333 6 
13 .277 1 
4 .222 2 
13 .217 8 
0 .000 1 
0 .000 0 
0 0 0 1.000 
0 3 0 .500 
1 6 - 0 .419 
0 2 0 .432 
1 4 3 .(22 
0 0 0 .333 
1 5 4 .365 
3 5 0 ;410 
0 3 0 .(03 
0 9 1 .346 
2 7 1 .385 
0 4 1 .389 
4 11 0 .321 
1 1 2 .333 
l 5 3 .300 
0 2 1 .125 
0 l 0 .000 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 0-2 
0 0-0 
1 3-4 
0 0-0 
·1 0-0 
0 o-o 
1 1-1 
0 3-4 
1 2-2 
2 1-1 
1 0-0 
0 0-0 
2 7-8 
2 0-0 
4 11-16 
0 0-0 
o o~o 
0 • 000 0 0 0 0 • 000 0 0 o-o 
0 • 000 0 0 0 0 • 000 0 0 o-o 
0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 
0 .000 -0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 • 000 0 0 0 0 • 000 0 0 o-o 
0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 
0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 
0 ,000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 . 000 0 0 0 0 • 000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .ooo O O 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 
9 3 
35 1 
7 1 
29 23 
0 0 
73 4 
2 5 
13 33 
76 19 
17 1 
33 6 
10 27 
42 6 
61 1 
1 0 
4 0 
0 .000 
1 .923 
1 .973-
0 1.000 
1 .981 
0 .OGO 
o 1.peo 
2 • 7'f8 
2 .958 
4 .960 
0 1.000 
1 .975 
7 .8:U 
0 1.00.0 
1 .9.84 
0 1.000 
0 1.000 
1 2 0 1.000 
0 0 0 .ooo 
1 4 0 1.000' 
1 10 0 1.000 -
0 0 0 .ooo 
0 0 . 0 .ooo 
0 0 2 .000 
1 0 0 1.000 
1 3 0 1.000 
0 3 1 -?50 
o 1 2 • 11·a 
567 103 174 30 3 0 80 210 .370 53 14 68 16 .376 7 15 28-38 417 159 25 .958 
564 141 183 39 6 13 121 273 .484 85 18 102 10 .422 11 11 50-59 427 222 41 • 941 
LOB - Team (126), OPP (131). DPs turned - Tea111 (11), Opp _(21:l. IBB - Team (3j, Lowe 1, Reeder 1, Terdll ·1; Opp (21. Picked 
of-f - Allen 2, Morris 1,: Ze:rminski 1, Reeder 1. 
---- · -- ~ --- -- - --~ -----(All g~s SOr1;ed by Earned run avg) 
Player ERA lf-L .IPP GS CG SHO/CBO SV ; IP B R ER BB SO 2B 3B BR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
. -~..., 
30 Scott Tarvin..... 0.00 0-0 
6 Jon Oren ••••••••• 0.00 0-0 
31 Bryan Metcalf •••• 2.45 0-0 
26 Dan 11hite •••••••• 3.38 o-o 
20 Mat':hew Bonin.... 3. 82 3-2 
24 Phil Westenbarger 5.·u 1-1 
8 Josh Smith ••••••• 8.10 2-4 
1 Kiel Boynton ••••• 8.64 0-1 
19 Andrew Noble ••••• 9.43 1-2 
16 David. Snow ••••••• 10.80 0-2 
22. Dave Terrill ••••• 18.00 0-0 
7 Brady Ratzlaff ••• 33.75 0-1 
1 1 0 0/0 0 7.0 2 0 0 3 2 0 0 
1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 1 1 0 0 
3 0 0 0/0 0 7 .1 9 2 2 1 5 1 0 
3 0 0 0/0 0 2.2 6 5 1 2 2 1 0 
6 6 4 1/0 0 37.2 30 22 16 17 38 8 0 
9 o· o 010 0 12.1 16 12 8 8 11 3 1 
6 6 · 1 1/0 0 26.2 39 30 24 10 16 9 1 
6 0 0 0/0 0 8.1 17 14 8 4 6 4 1 
5 5 1 0/0 0 21. 0 37 27 22 13 9 8 1 
7 0 0 0/0 1 10.0 15 12 12 12 7 2 0 
1 0 0 0/0 0 1.0 3 2 2 0 3 1 1 
3 2 0 0/0 0 4. 0 8 15 1S 14 2 2 1 
0 23 .087 
0 4 . 250 
0 27 .333 
1 14 .429 
3 137 .219 
1 50 .320 
2 113 .345 
2 41 .415 
4 92 .402 
0 41 ,366 
0 6 .500 
0 16 ,500 
1 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 1 0 
2 3 0 
2 1 0 
0 3 0 
4 3 1 
0 0 0 
7 2 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
4 0 
1 r · 
1 5 
1 1 
3 2 
0 0 
0 0 
1 0 
Totals •••••••••••••• 7.12 7-13 20 20 6 2/0 1 139.0 183 141 110 85 102 39 6 13 564 .324 17 18 1 11 11 
Opponents ••••••••••• 4.36 13-7 20 20 6 1/0 1 142.'1 174 103 69 53 68 30 3 0 567 ,307"" 12 14 1 7 15 
PB• - Team (7), Lowe 4, Puae-11 2, Qolmpf l, Opp (.6). Pickoffs - Team (4), Noble 2, Snow l ·, Golllpf 1, Opp (5). SBAIATT - Gompf 
(2:0-20, Lowe (21-23), Noble (13-13), Bonin (8-9)', _Smith (8-9), Pummell (8-9), Westenbarg41r (6-.6l, Boynton· (5-6), Ratzlaff 
(4-6), Snow (3-4), Metcalf (2-4), Tarvin (1-21, Bw3eD (1-11. 
The 'Ville Barber Shop 
87 N. Main St., Cedarville, OH 45314 
Tues.-Fri., 9 am-6 pm, Sat. 9 am-3 pm 
~'GO·· 
JACKETS!" 
Tony Pergram 
